



Fundamental study to development of obsessive-compulsive tendency scale
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　自己評価尺度ではMaud s l e y  Ob s e s s i o n a l -
Compuls ive Inventory（MOCI：Hodgson & 
Rachman，1977）やLeyton Obsessional Inventory 
（LOI:Cooper，1970），その児童版であるLeyton 
Obsessional Inventory Child Version (LOI-CV：Berg，




尺度名 作成者 作成年 因　子 項目数 その他
MOCI（Maud s l e y  Ob s e s s i o n a l - C ompu l s i v e Inventory）
Hodgson. R.J. & Rachman.S. 1997
４「確認」・「清潔」・「優柔不断」・「疑惑」 30
吉田ら（1995）が日本語版MOCIを作成し，十分な結果を得ている．多数例を対象とした強迫障害や強迫症状のスクリーニングに適しているものと考えられている（多賀，1999）．児童を対象としたスクリーニングには適していない．




LOI-CV（Leyton Obsessional Inventory Child Version） Berg et al 1986
２「症状に対する抵抗意識」・「妨害意識」 44
短縮版が開発されており，スクリーニングに有効（Berg et al，1998）．
　評定者評価尺度ではThe NIMH Global Obsessive 
Compulsive Scale（NIMH-OC：Insel  et al，1983）
やThe Obsessive-Compulsive subscale of the 
Comprehensive Psychopathological Ratiog Scale
（CPRS-OC：Asberg et al，1978）の他，Yale-
Brown Obsessive Compulsive Scale（Y-BOCS：
Goodman et al，1989a）.そして子どものためのThe 
Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale 







































































尺度名 作成者 作成年度 その他
NIMH-OC（The NIMH Global Obsessive Compulsive Scale） Insel. T.R. et al. 1983
臨床家が患者の現在の臨床状態について総15ポイント中の累計で評価する．７点以上が臨床的対象となる．
CPRS-OC（The Obsessive-Compulsive subscale of the Comprehensive Psychopathological Rating Scale）
Asberg. M. et al. 1978 おとなのために開発されたものであるが，子どもや思春期の人々の治療効果研究でも用いられる．
Y-BOCS（Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale） Goodman, W.K. et al. 1989a
信頼性と妥当性が高く（Goodman et al., 1989b：Kim, S.W. et al.,1992：Nakajima. T. et al., 1995），現在最も広く使われている強迫症状の評価尺度．
CY-BOCS（The Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale）





おもちゃを正確にならべないと気分が悪くなる 0.691 - 0.071 
決められた順番で服を着ないと気分が悪くなる 0.650 - 0.052 
鉛筆が全てとがっていないと嫌になる 0.488 - 0.070 
お風呂に入るときに体の洗う順番が決まっている 0.440 0.107 
給食を食べる順番が決まっていて，これをやぶると気分が悪くなる 0.423 - 0.075 
手にバイキンがついている気がして，手を１日に10回洗ってしまう 0.404 0.047 
こだわりが強くて，一度決めたことをやめることは難しい 0.404 0.065 
嫌な考え方をやめるために，数字を数えてしまう 0.381 0.099 
階段を下りたり上ったりするときに，初めの一歩が右か左か決まっている 0.374 0.101 
追い払いたい気持ちをなかなか追い払えない - 0.062 0.705 
自分でもおかしいという考えが頭からはなれなくて，苦しくなる - 0.067 0.608 
自分の言った言葉で，相手が深く傷ついたのではないかと心配になる - 0.014 0.537 
もし決められた手順を失敗したら，不幸なことが起こることではないかと不安になる 0.102 0.524 
気持ちの悪い考え方をやめようと思って，あえてやってしまうことがある 0.026 0.495 
物をなかなか捨てることができない - 0.043 0.490 
かぎを閉めたかどうか，何度も点検してしまう 0.202 0.413 
因子間相関 Ⅰ Ⅱ
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